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En ,sessió del 4 CAbril s'acorda donar una nova orde- 
nació als obgectes arqueolbgichs qúe constitueixen lo Museu 
de Santa Agatha, pertanyerits a la Rcyal Academia los uns, 
y altres a la Comissió Provincial de Monuments. Motiva 
l'acort, la imposibilitat material en que s'esta de colocar 
les noves adquisicions, Cuna manera digna y ordenada, per 
trovar-se massa aglomerats los obgectes de dit Museu. Ja's 
feu indispensable haver d'habilitar, fa temps, per la part 
lapidaria y escultbrica, lo pati central del Arxiú de la Co- 
rona CAragó. 
Lo Sr. Carreras y Bulbena llegí, en aquesta sessió, dos 
monografíes: la primera, sobre María Josepha Pignatelli y 
Aymerich, y la segona, sobre la bpera«Zenobia in Palmi- 
ra*, representada a la sala de Llotja, en presencia de Car- 
les 111, arxiduch d'Austria, durant la sua estadaen aquesta 
Ciutat. 
En sessió del 25 dfAbril, s'acorda designar lo Sr. Pre- 
sident, a fi de que s'entrevistés ab la Comissió de Monu- 
ments y Junta de Museus de Barcelona, per formar un plan 
d'unificació de Museus, a base de conservar sempre, aquesta 
Academia, la proprietat dels obgectes que li pertanyen y ' 
d'obtenir representació en l'organisme general dels Museus 
de Barcelona. 1 
Lo diumenge 30 d'Abril s'efectui en la Universitat, la 
recepció pública y solemnial del acadkmich numerari Mos- 
sen Jaume Barrera y Escudero, qui ocupa lo sitial de N'An- 
toni Elias de Molins. Fou lo tema del seu discurs «La bi- 
blioteca del Seminari Conciliar y'ls Torres Amat». En nom 
de la Academia li respongué En Ramon Miquel y Planas. 
- 
En la sessió de Junta Directiva celebrada lo 3 de Maig 
de 19a2, lo secretari D. Daniel Girona posa en son cone- 
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xement, que, devent partir de Barcelona vers Padua (Italia) 
per assistir al VI1 Centenari de la fundació d'aquella Uni- 
versitat, celebrador del 14 al 17 del corrent mes, passari un 
mes fora, y per tant, que convindría li sigués nomenat subs- 
titut per la Secretaría, atlcaricter interí. La Junta Directiva 
acorda nomenar Secretari interí En Joseph Rafe1 Carreras 
y Bulbena y posar-ho en conexement de la Academia en la 
primera sessió que celebrés. 
L'academich Sr. Carreras y Bulbena, en sessió de 16 de 
Maig, llegí una part del seu trevall sobre los origens de  la 
present Corporació en lo segle xvii, que titula «La Acade- 
mia Desconfiada y sos Academichs*, lo qual se publica en 
lo present BUTLLEI~. 
.. L; 18 de Maig, 1'Acidemia celebra una visita oficial ab 
la Comissió Municipal de  Reforma, presidida per l'alcalde 
Sr. ~ a r ~ u é s ' d ' ~ 1 e l l a ;  a la casa que la Academia poseeix al  
carrer del Cassador y a la muralla y torra romana del carrer 
de Baseya, que formen part de la mateixa casa. Una comis- 
sió que la constituiren los Srs. Casades y Gramatxes, Pin 
y Soler,'Domenech y Montaner y-Bonaventu~a Bassegoda, 
ab lo President Sr. Carreras y Candi, representa a la Aca- 
demia e n  la susdita visita oficial. Se  determina la oportu- 
nitat d e  deixar convenizntment arreglada tota\la muralla 
romana,. y lo frontis de la casa que dona al carrer que fou 
de Baseya subvenint I'Ajuntament a les desp'eses, puix se 
tracta d'una obra de gran conveniencia, y per la ,  que la 
Ciutat ja hi té fets gran's sacrificis. 
- 
Lo diumenge 28 de Maig, en la Universitat tingue lloch 
la recepció del academich numerari En Francesch Matheu 
y Fornells, succehint a En Francesch Ubach y Vinycta. Son 
discurs, en vers, es un be11 cant a la tradició literaria de  la 
present Academia. Li dona la benvinguda en nom de nostra 
Corporació, En Ramón D. Perés. 
A conseqüencia del acort prés en la sessió del 16 de 
Maig, de recullir la herencia espiritual dels academichs ilus- 
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Es  clsr que. solgueot &ser condescendents, trobariem que no ealdria potser 
fer un grao cas d'uns opinió personal, formulada eipeciosameot en eln termes de: 
I n  rr,>rblnrvtr (el grsmbtich ihiciador de la rcvolució ~lin~üistica) un dignc SI<CCCSS<I~ 
dehgrnnr rn¿str~$ Lobernio, Aguil6 y Balnri. Mes qui, des de Ilaeh tan visible com la 
presidencia delsJochs Floials g en tan solemnial aeasió com la tests aoyal delr mn- 
texos, aventura una semblaot asseveiació, si es de booa f& que ho Fa (yd'ax6 no 
debem dubtarrie). prova que atribueix a 1s seva apioid, salr per ésser seria. una erso 
virtualitat y f o i ~ a  decisiva. Y es contra squeata pretenció que s'axeca, eb tota la vi- 
nlitat d'una tradici6 filolbgica que 301s ella pot Ibdcament invocar, aquesta Reyal 
Academia deBones Lletres, proteotint ab t o a  energia d'sytal dedaraei6 y del fet 
inexplicable de que semblaot proclamació d'infelibiliiat a benefici d'uns personalitat 
determioada ha@ pagut ésser feta en cireumntsnciei que redamen del bbe iintencia- 
nat panegirista una m61t majo. eircuoapeeeió. 
Que De" guirdi, m61t hooorsbles sengors, la vostra vida per llarchs aoys. al 
majar bé de Catnluoya. 
- 
En la sessió ordinaria del zo de Juny, l'academich En 
Joseph M.' Roca llegi alguns fragments del seu trevall 
«Medicofilia del rey En Pere III», ahont se descriuen fets 
del dit Monarca relacionats ab la medicina. 
S'han rebut en la present Academia les obres següents: 
Historia dr la Unindridnd de Volladolid, t rv (~Hseienda Universitaria y juris- 
dicción del Rector.), pcr Msiiaoo Alcocer. 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras: .Discurso oecrológieo del acadb 
mico M. 1. Sr. D. Juan T. IvIuñoz Pabón, eandnigo lectora1 ds 18 S..I. C.,, per D. Ao- 
tonio Muñaz y Torrado, Pbre. 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras: <Discursos leidos por los señores 
D. Manuel Velesco de Pando y D. Santiago Moototo en la recepción solemne del 
primero el dia r9 de Febrero de i922>. 
Dirdoriari dc lo iin$o dr  In Llmgrra ratalana, per FClia Quer y Csirsrt, Pbre. 
san; Picnrr de Sarrii, pper Ferrk de Sepira. 
- 
Ekm.Fran Fr&inand¿ Pernn~~cr.  pcr Goran Bj6ikmso. 
Luis I iv~r ,  *gran Pnlnzrinno (,#a-15+0), per Forter Watson. 
Hhforilr de 1.: UniucsiJad di Pollodolid, t. 3P (.Expedientes de prosiaiooes de 
Cgtediasi), perMariano Alcacer. 
11 Con~roo dr W~~torio dr ia Corona de Avag6~ (Actor y ManorioOs vol. 1. 
Guío Iri~t&im-dc~crip(ivn dt1 r l r ~ h h o  dc lo Coro= dr Ara& rn Bnrrrlona, por 
D. Edosrdo Gonzhlez Hurtebise, jefe de dicho Archivo. 
